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国 王 在位期間 (那) 封建理由 文帝との血縁
隻
劉交 201年 -179 楚漠戦争の功滑 叔父
劉邸客 178年 -175 継承 従兄弟
IE 174年 -154 灘承 従姪
准南
mxs- 196年′、174 英布の後、立つ 弟
劉菩 172年 -164 -時的な補完か? 姪孫
劉安 164年 -122 紹封 (分割封楚) m
慮江 劉賜 164年 -152 紹封 (分割封建) 甥
衡 山 劉勃 164年 -152 紹封 (分割封楚) 甥
性陽 劉武 178年 -168 遷徒 千
* ォ i 178年 -169 劉氏封建 千劉武 168年～ 144 mri 辞 千
燕 mm 179年 -177 遷徒 劉氏劉嘉 177年 -152 継承 flB
ォ 劉遂 178年 -154 継承 甥
河間 劉砕弓畳 178年~ 166 継承 甥劉福 165年 -164 継承 姪孫
長沙 呉産 178年′、157 継承 異姓
*
劉裏 188年 -179 継承 甥
劉則 178年 -164 継承 姪孫
劉将閣 164年 -154 紹封 (分割封建) 甥
城陽
劉章 178年 -176 呂氏諌減の功津 甥
劉菩 176年 -172 継承 姪孫168年 -144 遷徒 姪孫
済北 輿居 178年 -176 呂氏課減の功横 甥劉志 164年 -154 箱封 (分割封建) 甥
済南 劉砕光 164年 -154 紹封.(分割封埋) SEi-
厚東 mm E 164年 -154 紹封 (分割封建) n
厚酉 劉印 164年 -154 紹封 (分割封建) 甥
ォ)U mm 164年 -154 紹封 (分割封建) &'・
太原 劉参 178年 -176 劉氏封楚 子
代
劉武 178年 -176 劉氏封楚 千
劉参 176年 -161 MS 千
劉登 161年 -133 mm 疏
輿 劉滑 195年～ 154 !≡sm sm i 従兄弟
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